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Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati 
efektivitas program sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di SDN 
Giwangan. 
 Tujuan : 
Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai kondisi fisik maupun non 
fisik program sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di SDN Giwangan.  
A. Aspek yang diamati :  
1. Alamat/lokasi sekolah 
2. Lingkungan fisik sekolah pada umumnya 
3. Unit kantor/ruang kerja 
4. Ruang Kelas 
5. Laboratorium dan sarana belajar lainnya 
6. Suasana/iklim kehidupan sehari-hari baik secara akademik maupun social 
7. Proses kegiatan belajar mengajar di kelas 







Lampiran 2. Pedoman Wawancara 
 
PEDOMAN WAWANCARA 
Kepala Sekolah SDN Giwangan   
 
 
1. Tujuan :  
Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program sekolah penyelenggara 
pendidikan inklusif di SDN Giwangan. 
1) Pertanyaan panduan :  
Kepala Sekolah SDN Giwangan 
a. Identitas Diri  
1) Nama   : 
2)  Jabatan   : 
3) Agama   : 
4) Pekerjaan   : 
5) Alamat   : 
6) Pendidikan Terahir :  
b. Pertanyaan penelitian  
1) Bagaimanakah layanan yang berkaitan dengan kegiatan belajar 
mengajarnya? 
2) Apakah kurikulum reguler dan kurikulum kelas cukup 
berkaitan sehingga memungkinkan penyelenggaraan 
pendidikan inklusif? 
3) Apakah isi pelajaran sudah sesuai dengan minat dan kebutuhan 
siswa? 
4) Bagaimanakah memperoleh sarana dan prasarana sesuai 





5) Apakah sarana dan prasarana yang ada sudah sesuai dengan 
aksesbilitas fungsionalnya? 
6) Bagaimanakah sekolah dalam mengarahkan penggunaan 
sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan siswa? 
7) Bagaimanakah sekolah mensiasati keterbatasan sarana dan 
prasarana? 
8) Adakah pelatihan khusus yang diberikan sekolah kepada guru 
reguler agar bisamengajar kelas inklusif? 
9) Bagaimanakah bentuk pelayanaan yang diberikan oleh guru 
kelas, dan guru pendamping khusus GPK? 
10) Adakah standar nilai khusus dari guru yang dipergunakan 
dalam pembelajaran? 
11) Bagaimanakah bentuk evaluasi dalam penyelenggaraan 
pendidikan inklusif? 
12) Bagaimanakah peran kepala sekolah, dan guru dalam 
memonitoring dan mengevaluasi? 
13) Bagaimanakah kriteria penilaian yang dilihat supervisor 














Guru SDN Giwangan   
 
 
A. Tujuan :  
Untuk mengetahui efektivitas program sekolah penyelenggara pendidikan 
inklusif di SDN Giwangan. 
1) Pertanyaan panduan :  
Guru SDN Giwangan 
a. Identitas Diri  
1) Nama   : 
2)  Jabatan   : 
3) Agama   : 
4) Pekerjaan   : 
5) Alamat   : 
6) Pendidikan Terahir :  
b. Pertanyaan penelitian  
1) Bagaimanakah layanan yang berkaitan dengan kegiatan belajar 
mengajarnya? 
2) Apakah kurikulum reguler dan kurikulum kelas cukup berkaitan 
sehingga memungkinkan penyelenggaraan pendidikan inklusif? 
3) Apakah isi pelajaran sudah sesuai dengan minat dan kebutuhan 
siswa? 
4) Bagaimanakah memperoleh sarana dan prasarana sesuai dengan 
kebutuhan siswa? 
5) Apakah sarana dan prasarana yang ada sudah sesuai dengan 
aksesbilitas fungsionalnya? 
6) Bagaimanakah sekolah dalam mengarahkan penggunaan sarana 





7) Bagaimanakah sekolah mensiasati keterbatasan sarana dan 
prasarana? 
8) Adakah pelatihan khusus yang diberikan sekolah kepada guru 
reguler agar bisamengajar kelas inklusif? 
9) Bagaimanakah bentuk pelayanaan yang diberikan oleh guru 
kelas, dan guru pendamping khusus GPK? 
10) Adakah standar nilai khusus dari guru yang dipergunakan dalam 
pembelajaran? 
11) Bagaimanakah bentuk evaluasi dalam penyelenggaraan 
pendidikan inklusif? 
12) Bagaimanakah peran kepala sekolah, dan guru dalam 
memonitoring dan mengevaluasi? 



























Guru Pendamping Khusus (GPK) SDN Giwangan 
 
 
1) Tujuan :  
Untuk mengetahui efektivitas program sekolah penyelenggara pendidikan 
inklusif di SDN Giwangan. 
2) Pertanyaan panduan :  
Guru Pendamping Khusus SDN Giwangan  
a. Identitas Diri  
1) Nama   : 
2)  Jabatan   : 
3) Agama   : 
4) Pekerjaan   : 
5) Alamat   : 
6) Pendidikan Terahir :  
b. Pertanyaan penelitian  
1) Bagaimanakah layanan yang berkaitan dengan kegiatan belajar 
mengajarnya? 
2) Apakah kurikulum reguler dan kurikulum kelas cukup berkaitan 
sehingga memungkinkan penyelenggaraan pendidikan inklusif? 
3) Apakah isi pelajaran sudah sesuai dengan minat dan kebutuhan 
siswa? 
4) Bagaimanakah memperoleh sarana dan prasarana sesuai dengan 
kebutuhan siswa? 
5) Apakah sarana dan prasarana yang ada sudah sesuai dengan 
aksesbilitas fungsionalnya? 
6) Bagaimanakah sekolah dalam mengarahkan penggunaan sarana 





7) Bagaimanakah sekolah mensiasati keterbatasan sarana dan 
prasarana? 
8) Adakah pelatihan khusus yang diberikan sekolah kepada guru 
reguler agar bisamengajar kelas inklusif? 
9) Bagaimanakah bentuk pelayanaan yang diberikan oleh guru 
kelas, dan guru pendamping khusus GPK? 
10) Adakah standar nilai khusus dari guru yang dipergunakan dalam 
pembelajaran? 
11) Bagaimanakah bentuk evaluasi dalam penyelenggaraan 
pendidikan inklusif? 
12) Bagaimanakah peran kepala sekolah, dan guru dalam 
memonitoring dan mengevaluasi? 






















Siswa SDN Giwangan 
 
 
1) Tujuan :  
Untuk mengetahui efektivitas program sekolah penyelenggara pendidikan 
inklusif di SDN Giwangan. 
3) Pertanyaan panduan :  
Siswa SDN Giwangan 
a. Identitas Diri  
1) Nama   : 
2)  Jabatan   : 
3) Agama   : 
4) Pekerjaan   : 
5) Alamat   : 
6) Pendidikan Terahir :  
b. Pertanyaan penelitian  
1) Apakah pembelajaran yang disampaikan dapat dimengerti? 
2) Apakah fasilitas yang diberikan sekolah telah mendukung 
kebutuhan siswa? 
3) Adakah bentuk perlakuan khusus antara siswa reguler dan siswa 
berkebutuhan khusus? jika ada seperti apa? 








Lampiran 3. Analisis Data Hasil Wawancara 
 
ANALIS DATA HASIL WAWANCARA 
1. Deskripsi data mengenai efektivitas program sekolah penyelenggara 
pendidikan inklusif dilihat dari tenaga pendidik di SDN Giwangan dapat 
disajikan dalam Tabel  1 berikut: 








1 Ibu DS Metode 
pengajarannya 
biasa saja, anak-
anak ABK ada 
pendampingnya, 
kalau kelas saya 
tidak ada 
pendampingnya. 
Kalau kelas saya 


























karena ada anak 























kelas 4 itu 




GPK 2 orang 





















































lebih sering dan 
kita harus lebih 







yang lain sudah 
lumayan bagus. 
Disini juga ada 
kelas inklusi 
pada hari sabtu 
yang lebih 
mengembangkan 
































dan ABK harusl 










sekolah  saling 




































3 Ibu SJ Secara umum  




belum ada KKM 
khusus untuk 
ABK. Tetapi 












Pernah dulu di 
UNY dan 
sekarang akan 







kepala sekolah  




















khusus di kelas 


































regular, tetapi  
terdapat guru 
pendamping 



















































tetapi kalau guru 
kelas lumayan 


















   
 
2. Deskripsi data mengenai efektivitas program sekolah penyelenggara 
pendidikan inklusif dilihat dari sarana dan prasarana di SD Negeri Giwangan 
dapat disajikan dalam Tabel  2 berikut: 


















































































































































































































































































































yang saya tau 















































































































    











    
 
3. Deskripsi data mengenai efektivitas program sekolah penyelenggara 
pendidikan inklusif dilihat dari kurikulum sekolah  di SD Negeri Giwangan 
dapat disajikan dalam Tabel  3 berikut: 














































tetapi kalau ada 
juga anak 






dengan kelas dan 
pelajarannya. 
Akan tetapi harus 
ada kesepakatan 

















































2 Ibu SJ Kurikulumnya 
masih jadi satu 
kurikulum 
reguler. 




anak ABK kalau 





























anak ABK, saya 
melihat minat 
dari anak sudah 







anak suka seni 
tari maka akan 
bersemangat, 
tetapi jika sudah 
tidak minat 
dengan salah satu 
pelajaran maka 
anak tersebut 
















RPI itu yang IQ 












5 Bapak J Sekolah masih 
menggunakan 
kurikulum 
reguler.  Hanya 


















































4. Deskripsi data mengenai efektivitas program sekolah penyelenggara 
pendidikan inklusif dilihat dari monitoring dan evaluasi sekolah  di SDN 
Giwangan dapat disajikan dalam Tabel  4 berikut: 



















































dan ada rapat 
khusus 
biasanya kalau 
































sama dengan anak 
regular, hanya saja 
standar nilainya 
lebih rendah. Guru 








kepada guru untuk 
mendidik peserta 
didiknya. 


























































































peserta didik.  
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Monitorin



















































































Lampiran 4. Catatan Lapangan 
 
CATATAN LAPANGAN I 
Tanggal :14 September 2011 
Waktu  : 09.00 – 11.00 
Tempat : SDN Giwangan 
Kegiatan : Observasi Awal 
Deskripsi : 
Pada hari ini peneliti datang ke SDN Giwangan yang beralamat di Jl. 
Tegalturi No. 45. Tujuan peneliti adalah mengadakan observasi awal untuk 
mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program sekolah inklusi yang ada 
di SDN Giwangan. Peneliti menuju ke kantor dan bertemu dengan salah seorang 
guru yang dengan ramah menerima peneliti, peneliti pun mengutarakan maksud 
dan tujuan peneliti datang ke SDN Giwangan, setelah itu peneliti diminta 
langsung bertemu dengan kepala sekolah di ruangan beliau dan sekali lagi peneliti 
menyampaikan maksud dan tujuan peneliti, kepala sekolah pun memberikan ijin 
untuk mengadakan penelitian. Setelah mendapatkan penjelasan yang cukup dari 
guru dan kepala sekolah serta diberikan kesempatan melihat-lihat situasi dan 
keadaan sekolah kemudian peneliti pamit dan akan datang lagi untuk 
mendapatkan penelitian skripsi setelah mendapatkan surat izin penelitian dari 






CATATAN LAPANGAN II 
Tanggal  : 16 Maret 2012 
Waktu  : 09.00 – 10.30 
Tempat : SDN Giwangan 
Kegiatan : Mengurus surat izin penelitian dan pengamatan keadaan SDN 
Giwangan 
Deskripsi : 
Pada hari jumat tanggal 16 maret 2012 peneliti datang dengan tujuan 
untuk mengurus surat izin penelitian kepada pihak sekolah. Setelah sampai di 
sekolah, peneliti menemui salah seorang guru dan menyerahkan surat izin 
penelitian karena pada saat itu kepala sekolah tidak berada di tempat sehingga 
peneliti dianjurkan untuk bertemu dengan kepala sekolah keesokan harinya untuk 













CATATAN LAPANGAN III 
Tanggal : 17 Maret 2012 
Waktu  : 08.00 – 09.30 
Tempat : SDN Giwangan 
Kegiatan : Memulai penelitian 
Deskripsi : 
Pada hari sabtu tanggal 17 maret 2012 peneliti datang lebih awal dari 
biasanya dengan agar bisa bertemu dengan kepala sekolah untuk membicarakan 
masalah penelitian. Kepala sekolah menyambut kedatangan peneliti dengan 
sangat baik dan ramah. Kemudian peneliti dipersilahkan melakukan penelitian 
kapanpun pada waktu jam sekolah asalkan tidak menggangu Proses Belajar 
Mengajar (PBM) yang sedang berlangsung. Setelah dipersilahkan peneliti mulai 
melakukan observasi fisik dan mengamati keadaan lingkungan fisik di SDN 
Giwangan. Hari ini peneliti belum bisa melakukan wawancara karena pihak 
sekolah belum bersedia diwawancarai karena masih sibuk, kemudian peneliti 










CATATAN LAPANGAN IV 
Tanggal : 19 Maret 2012 
Waktu  : 09.00 – 11.00 
Tempat : SDN Giwangan 
Kegiatan : Wawancara dengan Kepala Sekolah 
Deskripsi : 
Pada hari senin tanggal  peneliti datang ke SDN Giwangan untuk 
melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Kepala sekolah dengan sangat baik 
dan ramah menerima peneliti dan memberikan jawaban yang ditanyakan peneliti 
sesuai dengan pedoman wawancara ada. Setelah mendapatkan informasi dari 















CATATAN LAPANGAN V 
Tanggal : 22 Maret 2012 
Waktu  : 09.00 – 11.00 
Tempat  : SDN Giwangan 
Kegiatan : Wawancara dengan Guru Pendamping Khusus (GPK). 
Deskripsi : 
Pada hari ini selasa tanggal kamis 22 Maret 2012 peneliti datang kembali 
ke SD N Gejayan, peneliti memilih hari kamis dikarenakan pada hari kamis dan 
sabtu merupakan hari dimana GPK masuk semua, waktu diantara pukul 09.00 
karena pada jam ini merupakan jam istirahat di sekolah sehingga para guru 
memiliki waktu luang untuk diwawancarai dan tidak mengganggu kesibukan dan 
peneliti berhasil mewawancarai guru pendamping khusus dimana beliau 
menyambut baik dan menunjukkan ke peneliti ruang inklusi khusus yang 
digunakan untuk pendampingan. Setelah mendapatkan informasi dan data yang 
sudah peneliti anggap cukup kemudian peneliti pamit pulang dan tentunya tidak 
lupa berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada peneliti 









CATATAN LAPANGAN VI 
Tanggal : 27 Maret 2012 
Waktu  : 08.00 – 09.30 
Tempat : SDN Giwangan 
Kegiatan : Wawancara dengan guru kelas 
Deskripsi: 
Pada hari ini peneliti datang ke SDN Giwangan untuk melakukan 
penelitian. Pada hari ini peneliti berhasil melakukan wawancara terhadap guru 
kelas, peneliti juga melakukan pengamatan terhadap proses belajar mengajar 
antara guru kelas dan siswa inklusi. Setelah mendapatkan cukup informasi yang 























CATATAN LAPANGAN VII 
Tanggal : 28 Maret 2012 
Waktu  : 09.00 – 10.30 
Tempat : SDN Giwangan 
Kegiatan : Wawancara denan guru kelas 
Deskripsi: 
Pada hari ini peneliti datang kembali di SDN Giwangan untuk melakukan 
wawancara dengan guru kelas lainnya, karena sudah janjian hari ini melakukan 
wawancara. Guru kelas menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sesuai 
dengan pedoman wawancara bahkan sampai bercerita tentang kejadian-kejadian 
yang dialaminya selama mengajar di kelas inklusi. Setelah mendapatkan informasi 






















CATATAN LAPANGAN VIII 
Tanggal : 29 Maret 2012 
Waktu  : 09.00 – 10.30 
Tempat : SDN Giwangan 
Kegiatan : Wawancara denan GPK dan Siswa 
Deskripsi: 
Pada hari ini peneliti datang kembali di SDN Giwangan untuk melakukan 
wawancara dengan GPK dan siswa, karena sudah janjian hari ini melakukan 
wawancara. GPK menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sesuai dengan 
pedoman wawancara sambil menunjukan anak-anak berkebutuhan khusus di 
ruang inklusi. dan setelah itu peneliti mewawancarai siswa reguler karena siswa 
berkebutuhan khusus sulit menjawab pertanyaan yang peneliti ajukan. Setelah 













CATATAN LAPANGAN VIII 
Tanggal : 17 April 2012 
Waktu  : 09.40 – 10.00 
Tempat : SDN Giwangan 
Kegiatan : Permohonan surat keterangan ijin penelitian 
Deskripsi: 
Pada hari ini selasa 17 April 2012 peneliti mendatangi SDN Giwangan 
untuk meminta dibuatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa peneliti telah 
melakukan penelitian di sekolah tersebut dan setelah menunggu beberapa saat 
peneliti pun bertemu dengan kepala sekolah yang membuat dan 
menandatanganinya untuk peneliti. Setelah mendapatkannya peneliti 


























RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH  
SD NEGERI GIWANGAN YOGYAKARTA 









































1. Nama Sekolah  : SD NEGERI GIWANGAN 
2. Alamat : Jalan Tegalturi No. 45 Yogyakarta  55163 
3. No. Telp   : (0274) 378421 
4. Tahun Beroperasi : 1975 
5. Luas tanah/bangunan : 3700 M2/1300 M2 
6. AKREDITASI  : A 
7. VISI SEKOLAH : Unggul dalam Prestasi, Berbudaya, Berwawasan 
Lingkungan berdasar Iman dan Taqwa. 
 MISI SEKOLAH  : 
a. Meningkatan kualitas Manajemen Berbasis Sekolah 
b. Meningkatan Profesionalisme tenaga pendidik 
c. Meningkatan kualitas proses belajar mengajar 
d. Meningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan 
Yang Maha  Esa 
e. Meningkatan sarana dan prasarana belajar 
f. Meningkatan kegiatan Ekstra kurikuler 
g. Meningkatan sistem informasi manajemen 
h. Meningkatan partisipasi masyarakat 
i. Melaksanakan Pendidikan Berbasis Lingkungan Hidup 
j. Melaksanakan Pendidikan  Berbasis Teknologi 
Informatika 
k. Melaksanakan Pendidikan untuk semua (Education for All) 
 
 
TUJUAN SEKOLAH  
 
Upaya untuk mewujudkan visi dan misi Sekolah Dasar Negeri Giwangan 
menetapkan tujuan dalam kurun waktu 4 tahun ke depan 2011-2015 sebagai 
berikut : 
1. Mengamalkan nilai- nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. 
2. Meningkatkan rata-rata nilai ujian. 
3. Meraih kejuaraan lomba akademik maupun non akademik. 
4. Meningkatkan jumlah lulusan yang dapat melanjutkan ke SMP berkualitas 
5. Menghasilkan lulusan yang memiliki budaya tatakrama, sopan santun 
dalam kehidupan sehari-hari 
6. Mengembangkan keterampilan menciptakan lingkungan yang nyaman, 














1 Drs. Sukardi 







2 Suprihatin, A.Ma.Pd 







3 Sumartini, S.Pd 

















5 Tri Muryati, S.Pd 


















8 Ambarwati, S.Pd 







9 Yadi, S.Pd 






Kelas V  
10 Sumaryata, S.Pd 




























Evan Riyanto Arifin, 
S.Pd 

















15 Umanah, S.Pd 


























Rulis Ainun Jariyah, 
S.Pd 






2808 Naban S1 Guru SBK 
20 Purwaningsih, S.Pd 2805 Naban S1 GPK 




Nur Endang Indra R, 
S.Pd 
  S1 GPK 
23 Pini Lestari, S.Pd   S1 GPK 




Eka Ratna Dewi, 
S.Pd 
  S1 
Tata 
Usaha 










  S1 Komputer 






30 Budi Santoso  Naban  SMU Satpam 
31 
RR. Endang Sri 
















9. Jumlah Siswa Dalam 5 Tahun Terakhir 
 
Kelas    
Jumlah Anak Didik 
Keterangan 














I 80 61 66 65 64 
II 74 79 67 68 65 
III 64 66 75 66 66 
IV 85 67 71 77 67 
V 74 83 64 69 76 
VI 58 69 82 61 63 
Jml 435 425 426 406 401 
 
10. Jumlah Rombongan Belajar dan Ruang Kelas 
  
Kelas Jumlah 
Rombongan Belajar Ruang Kelas 
I 2 2 
II 2 2 
III 2 2 
IV 2 2 
V 2 2 





11. Data Bangunan / Ruang Lainnya 
 
NO RUANG JML KONDISI 
Baik Sedang Rusak 
1 Ruang Kepala Sekolah 1 √ - - 
2 Ruang Guru 1 √ - - 
3 Ruang Kepala Sekolah + Guru - - - - 
 140 
 
4 Ruang Kelas 12 √ - - 
5 Ruang Perpustakaan 1 - √ - 
6 Ruang Media 1 √ - - 
7 Ruang Workshop (Praktikum) 1 √ - - 
8 Ruang Kegiatan 1 √ - - 
9 Ruang Komputer 1 √ - - 
10 Ruang UKS 1 √ - - 
11 Ruang Kantin 1 √ - - 
12 Gudang  2 √ - - 
13 Ruang Bimbingan Inklusi 1 √ - - 
14 Rumah Dinas Kepala Sekolah 1 - √ - 
15 Mushola 1 √ - - 
16 WC/kamar Mandi 12 √ - - 
        
  Kepala Sekolah 
          
                                                  
    Drs. Sukardi 
























































































Lampiran 6. Dokumentasi 
Dokumentasi Sekolah SDN Giwangan 
 
Gambar 1. Tampak Depan SDN Giwangan 
 





Gambar 3. Lingkungan SDN Giwangan 
 




Gambar 5. Komputer Cerdas Untuk Tunanetra di SDN Giwangan 
 
 





Gambar 7.  GPK Mengajar Anak Low Vision di Ruang Inklusif SDN Giwangan 
 




Gambar 9. GPK Sedang Mengajar Anak Gangguan Pengelihatan dengan Huruf 
Braile di SDN Giwangan 
 




Gambar 11. Hasil Karya Siswa Anak Berkebutuhan Khusus di SDN Giwangan 
 





Lampiran 7. Surat Ijin Penelitian 
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